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How l ong in United St~tos -~7-..Y-.~3:..r~--How l ong in Mnino -~'7-.~ 
Born i n __ C..A.nada. __ ---- - --- -- ---Dat o of Bir th A_p_r_iJ_ __ l_Q _1_a_7..9 ___ _ 
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Hnvo you ove r hnd militnry service ? _____ .Jfu-.. ____ _____ ______ _ 
If so , whore ? __ __ _ JCX. ______________ When 
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